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I. Namens -Verzeichnis.
(Ver f a s s e r, Re d II e r, All tr a g s tell e r.)
A.
,\ l1anw r ic, P. Ku lpa-Brücke bei Petrinja. • 143.
,\ 11011', Heinri ch. Heberleitun gen. • 454.
,\~ I , Eil. DaH S tern H e n n e b i q u e. • 209, 6~7 .
.\ u rrh-ht. Diseuseion zum Vortra ge : nUeber den heutige n Stand der
Acetylen- und Carbid-Iudu trie." 245.
B.
Hulliul:". Ist es rath nm, bei äiuuu lich u Kohlenbergbauen die ueuu-
t üudig e chich tda uer einzuführen ? 54 , 549.
HI'IiI'w)" Juliu s v. Von den elektri cheu Straßenb: huen in Budape t .
58:1.
IIt'l'unl'ek, Hermaun. Die Stadt Pari vom ge undheit technischen Sta nd-
punkte. • 271.
- - Ueber den derzeitigen Zustand der Weltau telluug in Paris. 391.
- - Ueher ställti ehe ehulgebäude in Pari. • 6ii.
III-nll'lIlrh, Vict or, Ueber den heutigen tau d der Acetylen- und Carbid-
Indu tne. 95, 241.
11111";;'1'1", ~'. (Ober-Baurath). Bericht über deu tand der Verhaudluugen,
betr effend den Entwnrf des Gesetze über die Berechtig ung zur
F ührung des Ing enieur -Titel . 61.
- - - Bericht über den Antrag P o i l a c k, btr . Ehrung der Ver-
dienste Alois R i e di e r's. 297.
-- - - Ueber die Studien zum Baue der zweiten Kaiser Franz Josefs-
Hochqu llenleitung. 737.
- - (Ober.Ingenieur). Ueber Bedilrfni se moderner Krankenan talten.
• 805, 325.
Hil"k, Dpl. Ing, Alfred. eber elb t tbätige Zugde kuugs- ignal e. 238,
• 721.
HIH'kellheim, v. Discussion zum Vortrage : nUr acheu und \Virkun gen
der ungleichartigen Entw icklung des Eisenbabnw .eus in Deutschland
urnl in den Ländern der öste rr.vnnga r. Monarcbie." 418.
HUllf'n sl-lu' \", Eduard, Ueber die den 'tlult- Ent wä erungs-Anlageu zu
Grunde zu legend en Regenmengen mit be onderer Ber ück ichtiguug
der Verzögerung im Abllll e der elben. • 257.
Hiis ~n l'r', Fr. Ueber die Th eorie de Gas lühliehtss. 781.
11110 1:", v, Der Bau der n.-ll. L nde -Heil- und P tlegen nsta lt filr Geiste -
krank e iu lauer -Oehliagv " 656.
Horlww lt z, Fr. Da zweit e Was erwerk der' iener Hochquellenleitung
im X. Bezirk (Favoriten). * 53, Taf. I[-V.
Hr nlknw leh , Friedrich. Ueber die dermalige und k ünftige Wa sserver-
sorgung Wicns. 2!l9, 465.
- - Antrag auf Erhöhung d r jährlichen Ehren gabe 8n Gassebner.
704.
IIl"lIug, Pet. PIIUI. Kai er Franz Jo ef -Jnbiläum bad in Reicllenberg.
489, 628.
IIr i!.:, J. E. Debatte i1bcr den Bericbt de Ei enbrückenmaterial·Aus-
schus c . • 39.
lHlcllt'lcn . Karl. Ueber Gr acbe Imel Wirkun g der ungleicbarti gen Ent-
wicklung des Verkehrswe ens in Deu cbland, Oesterreich und Ungaru.
7[1, 409, 'rat. XIV.
- - Zur Lös.ung der Triester Bahnfrage. 5 5, 653 , 702.
lIukol'i cll, Juhus v. Die Knnst und der Eisenbabnba.u. 115.
C.
(JIIIUSO\", Anton. Ueber larktballen mit besonderer Berilcksichtigung der
Wiener Großmarklllnlle. 95, • 449.
CllnrßtI, W. Ueber Berechnung der Fe tigk eit von Dampfko selblechen.
:l3G, • 063, 697 ; Discu sion 675.
Cz!. chok. Discussion tlber die neue LeHungs-Einheit. 780.
D.
Ilt'lningol'J Julius .. Ueb~r eiuige ~euere Zin. ha~1 bauten in. Wien.. 628.
I)om. kl , lieorg. Dlscu slon tlber Ihe Frage der Emfilbrnng emes klemeren
ZIegelformat . 760.
Dertlnn, J osef. Antrag, btr. cbaffung eines Reichs-Wasserbaurathe.
238, 251.
- - Discus ion zum Vortrage: • Ueber die Beziebungen der Organi-
sation der öffentlichen technischen Dienste zur Stellung der tech-
nischen Hochschüler." 405.
Heut seh, Gustnv. Diseuseion über die Frage der Rauchverzehrung. 11.
- - Ueber Dampfüberhitzer. 2 O.
Dick , Rudolf. Ueber ein prei gekröntes Concurrenzprojeet für den Bau
der californischeu niversi tä t . 62 .
Uiir'fol, J ulius. Debatte über den Bericbt des Ei enbrückenmaterial- äus-
chus e . 12 .
- - Autrag auf Abänderung der Geschäft -Ordnung, 729.
JlIII'lIIns, Anton R. v. Debatte über den Bericht des Eisenbrilcken-
material-Aussehn ses. 42 , 111, • 554, 597, 719. Autrag 279. '1'11 at-
sächliche Bericht igun g. 280, 597, 718.
- - Discussiou zum Vortrage : nDer Oberbau der Wiener Stadtba hn."
15S.
- - Die neneren Fort chritte in der Fl us eisenerzeugnng. 682, 762.
))1'0 0'1 01' , Fr. Bericht, btr. Lei tungs-Einbeit vou 100 "g/m pro Seeuude.
336 .
- - Bericht und Discu sion über die neue Lei tungs-Einbeit. 7 O.
E.
EIIIIII'I';;'I"', Fr . v. E in erdbebensicheres Gebäude. 61.
- - Der techni sche Unterricht in J apan. 78.
- - Debatte über den Bericbt des Bisenbräckenmaterial-äusscbus es.
• 109, [>73.
- Der akademische Titel. 126.
- Modell eines 17 töckigen Gebäude . 354 .
- Die t echn ische Facult ät der Uuiversi rä t von Wisconsin. 3!H.
- - Die neue Ilnterpflaste rbahu in New-York. • ,105.
- - Erfolge uud Erfahrnngen mit der Bo toner Unterptlaste rbnbn. • 617.
- - Die Jnhresversaumrlung der Gesell chaft zur Förderung teclmi eher
Erzlehuug iu Amerika. 738.
Engel, Emil. Diseu ion zum Vortrage : .Veber die im VOlj ahre von der
Oe terr. [ordwest hahu getroffenen Maßnahmen gegeu eine Ueber-
rlurhung lies Bahnd ammes zwischen Bi amberg und Stockerau. - 178.
- F. R. Edl1 ard L i 11 t . 613.
Engerth, Baron J. Debatte über den Bericht des Ei enbrückeumaterlal-
Au seuu ses. 128.
- - Discussion zum Vortrage: nDer Oberbau der Wiener Stadtb ahn."
158.
1~1'IISt, C. R. v. Da Ei en im XL'. Jabrbnndert. 321.
F.
j"nbinlli, Dpl. Arcb. Max. Ueber den Reci l1 liernugsplan der Stad t BieJitz.
ß28.
t'on:hhciIllCI', Ph. Die Brnnnen der Brauerei in Ottakring. • 693.
t'rUllckc, .-\.llolf. Der pilzbogentl äger mit frei drehbaren Kämpfer-
g-elenken. • 773.j"rcisslcr, Anton. Bericht des Revisions-Aus cbnsse pro 1899.195,20.1.
- -- Die elektriscben Wnggonhebewerke am Bahuhof Hallptzollamt Jll
Wien. • 357.
- - Discnssion über die neue Leistungs-Einbeit. 780.
G.
Ocrsoll, Felix Ritter v. D~r chnellverkehr auf elektrischen Babne~. ~ f)5 .
IleIlSCJ1 L. Zeichnerische Bestimmnng der tiltzenmomente contlllluer-liche~ Träger von constantem TrägheitslDoment. • 6.9.
(locl1icke, Elluanl. Ueber die Fabrication gezogener Rllh~en. 128.
(:01 1101111111 11 Heinrich. Bericht blr. Wahlrecht Iier Techlllker. 318.
Ooll1l11l1n, i5r. Hl1go. Die AnJ.~·lo lomiasis, eine infectiöse Krankheit der
Bergleute. 320. .
Oro manII, J. Ueber einige Ursacb~n des HetJHaufens der ~age~ nnd
über eine neue Lagers chale fur EI enbahn-Fahrzeuge. 96, 180.
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- Rudolf, Ueb r den Fundamentprüf r, 673.
- - F. D*b~tte I1 ber den Bericht de Eis nbr ückennn t r ial-Au .
. chu es. _2.
:I) rl'I\I'r, Dpl. rch, Karl. K risplatze. .
221, _6 , Taf. x.
(' H . Bericht b r d Ergebni 1 Pr i an hreib n8 Deut eher
las hiue n-Ingenlen re. 760.
r-luu, J. Z~ r B. ti mnng eI r p nnun n in den dur h einen gerl\eleu
ß I~en mit Mut I elen~ e teift en JI ng träg ru , r.53.
· I ueller , Otto H. B nrtheilung der PUIDP nv ntile. 36 J.
· uruu nn, Dr, Ern t. ber d I D HUlD • • .lti9.
(;1'11 111'1', Franz R. v. Bericht über lIip Errichtung von t ndbihlem her.
vorragender Ingenienre und Architekten im 1 b ude der techni hen
Hochschule in Wien. 7 .
- - Bericht über elie Vereinigung der Ge chäfte des Becret r mit
j enen des Rednoteur s. 195.
- Wechsel in der Redaction der "Zei chrift". 423.
- - Antrag auf Ein etzung ein An chu e znm tndinm der
Tnuernbahnfrage. 6110, 718.
- - Btr, Wettbewerb "Deut che Hans" in iIIi. 73 , 759.
fluhll:lIl11, lax R. v, Die Arbeitsdauer im 0 tr an-Karwin r Kohl n-
reviere. 445.
- - - Diseuseion über die Reform de berg- und hütt enm tnni chen
Unterrichtes. 779.
H.
llnhorknlt , C. Debatte über den Bericht de Ei enbrüekenm teria l- u _
schns es. • .15, 572. Antrag 279, 718.
lIammer, L. Betonbrilcken in Württemberg. * 63 .
IIclmskr, W. Reco.nstructioDsbanten an be t ehe~de~ Fabri.ken. 95.
HCI'II~I, A. Diacusslon zum Vortrage : "Ueber die Im Vorjahre von der
Oes te rr, Nordwestbahu getroffenen Maßnahmen ge en eine eber -
fluthung des Bahndammes zwi chen Bi amberg nnd tockeran." 17 .
_ - Discns ion über Fln sreguliernngen. 576.
Her uinun, Jnl. Einige Iiuheilungen über r, tephan in Wien. 627.
IIc)TOW ky. Debatte über den Bericht de Ei eubrückenmateri I·Au •
schnsses. 113.
Hlnwn, V. Neuer Beweis fllr den Pythagoräi .chen Lehr atz . * 394.
1I0('l' IWS, Hennnnn. Ueber das Zeppelin'sche Ballonproblem. 770.
lI 11 h e n c!q~er) W. Dls cussi on zum Vortr~e : "Ueber die im Vorjahre
VOD der oe terr. • ordwe tbahn get roffenen 1 ßn huren gegen eine
Ueberfluthung de Bahndamme zwi chen Bi mberg und tockerau.
17 .
_ - Discussion zum Vortrage: "Ur neben 111111 Wirknngen der nngl ich.
arti gen Eutwicklun~ des Eisenbahnwes~n8 in Deutschland und in
den Ländern der österr .vungur. Monarcllle." 'll .
Hnrel, U1rich. Ueber Ver uche mit dem Jaroljmek'schen Zllndver·
fahren. • 54 .
I .
Iszkow kl, Romuald. Antrag, btr, Bericht de Ei nbrückemn terial-
Ausschusses. 279, 718.
- - Discussiou über Flussregulierungen. 560.
- - Debatte über den Bericht des Eisenbrückenmaterinl-Au chn
st«
J .
Jolle , Dr. Alloif. • ennrtige Filt er und deren Dar tellnng. 612.
K.
Karner. Discussion zum Vortrage : • Ueber den hentigen tand
Acetylen- und Carbid-Industrie." 246.
KClIlIc, 'I'ödor. Der 20-Tonnen elektri ihe Lanfkrahn von J nz ,
Budapest , auf der Weltnn s tel lnng in Pari. 733, Ta f. , · VII.
Kick, Friedrich. Autr tge, btr, Berichtigun g n und Wiedergab
Debatten. 50, 163.
_ Antrag, den Antrag c h äff er dem
Techniker zuzn weisen. 221, 251.
- Debatte über elen Bericht des Eisenbrll ckeDlnaterial-Au
232.
- - Ernst Hartig t . 353. '
_ - Technologi ehe Reisemiuheilungen. 705.
_ _ Di8cu ion über die neue Leistong -Einheit. 7 O.
Kicsli uger , Fr nz. pie er te E~curRion de 0 terr. Ingenieur. ulltl
Architekten'Veremes zur Pan er Weltau tellong . l.
Kh·sch. Debatte über deD Bericht des Ei enbrückenmaterial-Au chn e .
112.
_ DiscussioD über den Vortrag : Beitrag zur Fe tigkei b re hnnn
tier Kesselwände... 675.
_ Discnssion über die nene (,ei tung -Einheit. 7 O.
Klaullr , Dpl. hem. .J. Die Apparate und M chinen ei er ehemi 'hen In.
dn trie. 749.
Klin gel", J. H. "Olymp", Deueste Lüftungs., Heizungs· unll Klihlein.
richtnng. 350.
Klun zlu 'cr, Paul. Di eus ion über Uferver icherung en. * 457.
Knoll eI', Richard. Die Export· u 8tellung in Philadelphi la ll!l. *
369. 385.
Koe~t1or , Hugo. Der Oberbau der Wieuer tacItbahn. * 1i'>3.
- - Di CUSSiOD zum Vortrage: .Ueber deD heutig n t nd der Acetyl n-
nnd Carbitl·lndustJ·i e." 245.
_ _ Ein Rnndgang durch Pari s und die Weltau teilung. 320, • 425.
- - Die Bauteu der FraDzösischeD W tbahD, (Ier Orlänn bahn und
der tadtbahn in Paris. • 537, Taf. XV.
- - Ueber die Pari er tadtbahu. 729.
Kul" I', Josef. Ueber die entr le Leopoldstadt 11 r Allgemeinen Elek.
tricitllt .Gesellschaft. 26ii.
Korl z, Paul. Die WeItaus telhlllg in Paris. 2!J3.
- - An die geehrten Leser I ~24. . •
__ Ein Rundgang durch Pan. und die Weltausst.ellung. .t.20.
Ku~~. Ueber den Entwurf rur ElIlführung (I eleklr.·cheu Betn be u
11er Berliuer taelt· nnd Ringbahn. 96.
KI"11II ,Fritz. Ueber die Dalllpfk el.Anlag Iier Pat i er \\' 1t 0 . t I·
lung. 746.
vSpitzer, Josef Autou, Ueber Versuchsergebnisse bei Erprobung von
Beton- und Betoneiseuconst ructloueu. 781.
Stach , F. R. v. Bericht des Casseverwalters pro 189!), 195 238.
Stllin er, Dpl, Iug. Friedrich. 'Ueber in Deutschland ansg~flih rte Tief-
bohrungen und Quellenfassungen. 599.
- - - Ueber Laboratoriumsarbeiten an der Bau-Ingenieurschule mit
besonderer Berücksichtigung von Modellübungen. * 709. '
- Joachim. Einführung in die Projectionslehre mit te1st vorgedruckten
Annahmen zu prakti schen Beispielen. 115.
St ilflcr, Karl, Bericht über die Bestellung stä ndiger techni eher Attaches
Im Auslande. 280.
- - Bericht über die Stellung der beh. aut. Privaltechniker. 297.
Stl"l\llaI, A. G. Der V.Internat ionale Architekten-Congress in P.uis 1900.
668.
Sürth, Neuerungen in der Herstellung, Bauart und inneren Einrichtung
schmiedeeiserner Achslagerkasten für Eisenbahn- und Straßenbahn-
Fahrzeuge. 337.
T.
Tau 'sig', S. Discussion zum Vortrage : •Ueber die im Vorjahre von der
Oesterr. 1 'ordwesthahn getroffenen JlIaßnahmen gegen eine Ueber-
fluthung des Bahndammes zwischen Bisamberg und Stockerau" . 178.
'J'hulli e, 1Ilax R. v. Berechnung der Betoneisenträger mit oberen
Rippen. • 133.
Tilschkert, Victor. Straßen- und Eisenbahnen im Aufmarsch- und Ope-
ration sraume eines Heeres. Tertiärbahnen fiir den Localverkehr als
Kriegsbahnvorrath. 96.
Tsch ebuIJ. A. Eine zweite Hocbquelleu-Wasserleitung . 89 .
- - Ueber die Erschließung unterirdischer Qllellwässer und die zweite
Hochquellenleitung. 252.
U.
ueer, Kann die deutsche JlIaschinen-Indnstrie von der amerikanischen
lernen ? 338.
V.
rolknwl", Ottomar Edl. v. Ueber einige Novitäten auf photographischem
und graphischem Gebiete. 745 .
W.
Wahltseh, Fran z. Antrag, betr. Bericht des Eiseubrückenmaterial-Aua-
schu sses. 279,71 8.
- - Debatt eüber den Bericht des Ei enbrüekenmaterial-Au sschusses.fi'id.
Wagncr, C. J. Der Bau des Simpl en-Tunnels. * 341.
Wnldrog'cI, Anton. Znr Lösung der Tanernbahnfrage. * 505, 521, 624,
668.
Walter, Franz. Ueber tropfbarflü ssige atmosphärische Luft. 50, * 139,
149.
Walzcl, A. Ueber die im Vorjahre von der Oesterr. Nordwesthahn ge·
troffeneu Maßnahmen gegen eine Ueberftuthung des Bahndamuies
zwischen Bisamberg und St ockerau . * 173.
- - Ercursion der Fachgruppe der Bau- uud Eisenbahn-Ingenieure.
* 497,
Wauz, Friedricb. Demonstration der Oxygen·Pumlle zur Füllung der
auer toff·Flaschen für Atbmungsallparat e. 129.
Wehler, August. Ueber Wellentalzziegel und deren Anwendung im
Hochban. 627.
Welliseh, Sigmund, Der Nagel'sche Plan von Wien, * 85.
- - Der Bebsel'sche Plan von Wien. * 71 5.
- - Die Gellalligkeit ibestimmnllg eines Plaues, 735.
- - Aus der Mechanik der Natur. * 738.
Wich ort, Ueber die Bewährung der elektrischen Rangier-Locomotive in
der Eisenbabn· Werkstatt zu GJeiwitz. 337.
Wielcmlws, A. v. Pr oject für den Rathhausbau in Floridsdorf. * 661.
Witz, Gustav. DurcbgefUhl·te Tnrbinen· nnd Triebwerksbaut en mit be-
sonderer Berücksichtigung der JlIontierung 11.
- - Städtis clle chlachthöfe nnd ihre maschinellen Einrichtnngeu. 95,
* 43i.
WIII'III, Alois. Die Uusicherheit bei Concurrenzen. 534.
Z.
Zcilllel', AI. Di cu ion über deu Vortrag: •Ueber die Beziehungcu
der Urganisation der öffentlichen techni cben Dienste zur tellnng
der technischen Hochscbiller." 401.
Ziffer, E, A. Ueber die Verlängerung der OrJeanshahn von ihrem End·
babnhof Walbubert nach dem Qnai d'Orsay in Par is. 65.
- Die neuen Baulen der We tbahn in Paris und Umgebung. 202.
- - Discussion zum Vortrage: nUeber den hentigen Stand der Ace-
tylen· nnd Carbid-Influstrie.· 2-15.
- _ Die mit Dreiphasen·Stroru elektrisch betriebene .Seilbahn auf den
JlIont-Dore (Departement PIlY de Dome) in Frankr eich. 420. . .
- - Ueber die von dem Internationalen Slraßenbabu-Conj;l'ress 1ll Pal'l
\'om 10. his 14. eptember 1900 gefa sten BeschlU~se. 729. ~
- - Der elektrische Betrieb anf Haupt- uud ecnndärbabnen. 700. .
_ - Ueber die beim VI. Internationalen Eisenbahu - Congresse In
Par is 1900 behandelten Fragen, betreffend das Secundärbahnwe' en.
781. I
ZlIlI'CI', J. Debatte über den Bericht de Eisenbriickenmateria -Au·
schusses. 575. F . k .
Zwill1lcr. P. Discu ion ilber den Vortl'llg : . Beitrag znr e tlg elts-
bercclinung der Kesselwiinde." 674, . ' ,
__ Ueber den Pari ser Internationalen Cougress 11ber dIe Eragen der
icherheit und Ueberwachnng tier Dampf~pp~rate. 746.
_ - Discnssion ilber die !leue Leistungs·Emhelt. 780.
::r.~r;o.r! A..Unber .Tran~ ll o r tm i tte l hochalpiner Bergbaue. 77'J,
1 1, GUlllo. VISCUSSI OU ZUlU Vortrage : Der Oberbau der Wieuer
tnd tbah n-. 158. n
"fC'IU,II'C!" Franz, Ueber die neue Frauzen brüeke in Wien tl ' * Q80~
nf. XI-XITI. . " - ,
- ;;: Debatte über den Bericht des Eiseubrückemuaterlal- äusschusaes
_33, 572, 093 . .
PI' iC Bericht über die Preisa ufgabe fiel' Berg- und Hütteumäuuer, 299.
.11 l', A~gus t. Ueber Versuchsfahrten mit 0 an i lew s k y's lenkbarem,ultsclntre. 62'J.
l'o~U·l:h. Dlscuasion iiber die Reform des berg- und hüttenmäunischen
ntemchtes. 778l'o\l :I(:~ , Vincenz. Discussion zum Vortrage: nMeine Fah rt auf den
slblll cheu Eisenbahuen". 23.
==Die .Mitte lschulen im Großherzogthume Baden. 'J3.
_ A~t rag\ bt r , Ehrnng der Verdieuste Alois R i e d l e r 's, 278.
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